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RESUMEN
La Quebrada de Humahuaca representó una importante vía depoblamiento que mantuvo en
el tiempo niveles variables de interacción con otras subáreas del Noroeste A rgentino y de regiones
vecinas. Constituye, entonces un problema relevante el conocimiento de la estructura de la
población y la identificación de sus principales componentes. La información actualmente
disponible en el Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti", corresponde a una docena de sitios
excavados por distintos investigadores desde principio de siglo que cubren el registro desde el
Período Agroalfarero Medio al Hispánico. El objetivo del presente trabajo es la descripción de
algunas propiedades biológicas de la población sobre la base de la información métrica y no
métrica recuperada en los citados materiales. Mediante técnicas de análisis univariado se estudia
la distribución de atributos y mediciones registrados en el cráneo entre localidades. Los
principales resultados indican que los tipos de deformación tabular erecto y oblicuo se presentan
en proporciones diferentes en los distintos sitios, en cambio el sexo permanece invariante. Se ha
observado la variación significativa de unos pocos atributos menores con respecto al sexo y ala
edad. Las variables métricas expresan una notable variación entre localidades. Se discuten estos
resultados identificando y ponderando a priori dos fuentes de influencia más probables como la
variación geográfica y la acción de la deformación artificial.
(*) Trabajo realizado con fondos de los proyectos PÍA 331/92 CONICET, 3461/95 CONICOR y Programa
477/94-95, UNRC.
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ABSTRACT
The Quebrada de Humahuaca represented a significant roadfor the settlement kept in the
course oftime, variable levéis of interaction with other sub-areas ofnortheastern Argentina and
surrounding regions. Knowledge of the population stmcture and Identification of its main
components is regardedas relevant. Information, atpresentavailable in the ethnographic museum
"Juan B. Ambrosetti", correspond to a dozen sites excavated by different researchers from the
beginning ofthe century, rangingfrom the middle agrículturalperiod to the Hispanic. The aim of
the present work is describing same biological properties ofthe population from the metríc and
non-metric Information taken in the above mentioned materials. Distribution of attributes and
measurements taken from the skull were studied by the techniques ofunivariate analysis among
sites. The main results indícate that erect tabular and obligue deformation types are presented in
different proponían in various sites, whereas sex remains invariable. A significant variation ofa
few lower attributes is observed with respect to sex and age. Metríc variables show a considerable
variation among sites. These results are discussed by identification and a priori evaluation ofthe
two most probable sources of influence like geographic variation and the effect of artificial
deformation.
INTRODUCCIÓN
Entre los años 1989 y 1992, se desarrolló el proyecto denominado Biología de las Poblacio-
nes Humanas Prehistóricas de la República Argentina (CONICET, PID 3-137200/88), cuya
realización significó un verdadero estímulo para las investigaciones sobre la biología de las
poblaciones humanas antiguas, en particular las correspondientes a las subáreas Patagonia, Tierra
del Fuego y N.O. argentino. Una parte de los trabajos involucrados en el proyecto citado se
relacionó con el estudio de la Quebrada de Humahuaca.
La Quebrada de Humahuaca se encuentra ubicada en la precordillera Salto Jujefia integrando
el sistema atlántico de drenaje fluvial. Su posición geográfica y las particularidades climáticas
determinan un ambiente adecuado para el establecimiento humano, y para el desplazamiento de
corrientes migratorias desde la Puna hacia el sur y a través de las quebradas transversales.
Numerosos autores a los cuales nos remitimos, se encargaron de realizar descripciones detalladas
de la región, tanto geográficas, climáticas, como arqueológicas (Grondona 1958; González
Bonorino 1958; La Chiozza y Van Domselaar 1958; Fernández 1971; Cigliano 1967 y 1968;
Cigliano y Calandra 1965; Sanguinetti de Bórmida 1965; Fernández 1968; Fernández Distel 1974,
1976 a,b,c y 1980; Aguerre et al. 1973 y 1975; Fernández Distel et al. 1981; Salas 1945, 1948;
González 1960; Madrazo 1966, 1968, 1969 a y b, 1970; González y Pérez 1966; Casanova 1931,
1933, 1934 a, b y c, 1942 a y b; Gatto 1943, 1946; Pelissero 1975; Krapovickas 1968 y 1969;
Debenedetti 1918 ay b, 1930;Marengo 1954; Alfaro de Lanzone 1968;Lafón 1954,1956-57). Los
yacimientos incluidos en este trabajo se distribuyen en una franjade no más de 10 km a ambos lados
de la quebrada principal por 90 km de largo aproximadamente y 861 m de diferencia de altitud
i entre El Volcán y Humahuaca).
Los materiales disponibles de esta subárea fueron excavados por distintos investigadores
desde principios de siglo (Debenedetti 1910, 1918a y b; Gatto 1943; Marengo 1954; Casanova
1942 a y b). Los restos óseos actualmente depositados en el Museo Etnográfico J.B. Ambrosetti
se encuentran asociados con restos culturales de los períodos Temprano, Medio y Tardío, Inca e
Hispánico, lo cual implicaun intervalo de 1000 años aproximadamente, durante el cual suponemos
que predominó un proceso de formación de cementerios en condiciones ambientales relativamente
uniformes y semejantes a las actuales.
Entre los antecedentes existentes, la obra de Dillenius (1913) en la cual se describen
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materiales de La Isla y el Pucará de Tilcara, constituye el trabajo más importante referido al área
de estudio. En éste, se vinculan los materiales de aquella localidad con grupos que habitaban al
norte de la subárea y los de ésta con los Valles Calchaquíes. Desde esta fecha hasta 1980, se
publicaron solamente algunos informes sobre restos óseos hallados en excavaciones (Constanzó
1945; Chávez de Azcona 1967; Pastore 1974 y 1980; Madrazo 1966 y 1968. entre otros). A partir
de 1980 se logra una visión global de la dinámica del poblamiento del Noroeste .Argentino mediante
el establecimiento de las principales relaciones y afinidades biológicas entre distintas muestras
(Cocilovo 1981; Cocilovo y Di Rienzo 1984-85; Rothhammer et al. 1984).
Un estudio preliminar de la estructura de la población fue realizado mediante el relevamiento
de nueve variables craneométricas en 270 individuos, a partir del cual se comprobó una variabilidad
morfológica relativamente mayor que la esperada en un limitado espacio geográfico. En efecto.
además de las diferencias estadísticas producidas por algunos grupos, el análisis de agrupamientos
mostró la configuración de dos grandes conglomerados, uno de ellos integrado por sitios de los
períodos Temprano, Medio y Tardío y otro con restos asignables a los períodos Tardío e Incaico
(Bordach y Cocilovo, 1991).
Comparativamente con las otras muestras de esta subárea, el Pucará de Tilcara es la mejor
representada desde el punto de vista de la calidad y la cantidad de información disponible (221
cráneos y 31 esqueletos completos), razón por la cual se encaró un trabajo para establecer algunas
propiedades biológicas de la población mediante el relevamiento de variables morfoscópicas y
métricas. Por ejemplo, fue posible la reconstrucción de una tabla de vida que permitió establecer
una esperanza de vida al nacimiento de 24,69 años. Posteriormente, la observación de rasgos
anatomofuncionales (patologías nutricionales y funcionales, infecciosas y traumáticas) en treinta
esqueletos completos, reveló aspectos del estilo de vida y de las principales actividades desarro-
lladas por el grupo que habitó en esta localidad (Mendonc,a et al. 1993).
Las experiencias antes relatadas constituyeron una primera aproximación para la compren-
sión de la problemática vinculada con el estudio de la estructura y de la composición de la población
prehistórica de la Quebrada de Humahuaca. Aunque los conocimientos adquiridos significaron un
considerable avance con respecto a aquellos suministrados por antiguas investigaciones, nos
quedaron una serie de interrogantes que en esa oportunidad por la cantidad y la calidad de los datos
disponibles no pudimos responder. En primer lugar, la actual revisión de la arqueología de la
subárea no nos proporcionaba un marco de referencia cronocontextual confiable. En segundo
lugar, admitimos que el problema de la mayor o menos heterogeneidad biológica no podía ser
definitivamente aclarado con sólo nueve variables; necesitábamos contar con mayor información
no sólo métrica, sino sobre atributos menos sujetos a variación ambiental (rasgos no métricos o
epigenéticos); tampoco en ese momento conocíamos nada acerca de las condiciones reales de vida
de la población (salud y nutrición) en general. En cuarto lugar, el problema de la variación dentro
de localidad (dimorfismo sexual, edad y deformación artificial) no había sido analizado como para
garantizar estimaciones independientes de valores medios por localidad. Y en quinto lugar, el
diseño experimental no había sido pensado para hacer inferencias acerca del origen probable.
En esta misma subárea, O.J. Mendon?a y M.A. Bordach realizaron una serie de trabajos en
el sitio Til 20 (Tilcara) del cual se exhumaron importantes restos culturales y osteológicos del
Formativo Inferior. La mayoría de los individuos son adultos, de ambos sexos, con deformación
artificial tabular erecta, dispuestos en posición genuflexa. La información sobre las características
biológicas de este grupo se encuentra en proceso (Mendonga Bordach et al. 1991).
Si bien los trabajos anteriores representan el aporte más moderno de información
bioantropológica sobre la población de esta subárea, el conocimiento sobre su origen, estructura
y adaptación se encuentra en una fase preliminar. Su estratégica ubicación geográfica y la
evaluación de su rol en el poblamiento del N.O. Argentino, la disponibilidad de un banco de datos
reducido (sólo nueve variables), y la existencia de materiales para once localidades nos llevaron
a centrar nuestros esfuerzos en completar el relevamiento métrico disponible hasta el momento y
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agregar el registro de un conjunto de características no métricas (rasgos discretos). El presente
trabajo se dedica exclusivamente al análisis de la variación morfológica (métrica y no métrica)
dentro de la subárea como una etapa necesaria para la fundamentación de futuras investigaciones.
Figura 1. Quebrada de Humahuaca. Distribución de las localidades con muestras. 1: El Alfarcito-La Isla;
2: Los Amarillos; 3: Angosto Chico; 4: Ciénaga Grande; 5: Juella; 6: La Huerta; 7: Campo Morado;
8: Peñas Blancas; 9: Pukará de Tilcara; 10: El Volcán y 1 1: Yacoraite
MATERIALES Y MÉTODOS
El desarrollo del actual proyecto requirió la ejecución de varias etapas relacionadas con la
compilación de datos craneométricos y no métricos y el análisis preliminar de su distribución
univariada entre distintas localidades. Esto permite evaluar la información disponible y conocer la
eficiencia de las variables para futuros estudios sobre la estructura de la población.
El relevamiento de los caracteres métricos se realizó según lo aconsejado por la Convención
Internacional de Monaco (1906), Wilder (1920) y Bass (1979), y el de los caracteres estados o no
métricos de acuerdo a Castro y Quevedo (1983-84). La determinación de la edad, el sexo y la
deformación artificial se realizó según Genovés (1962), Bordach (1985, 1989), Stewart (1979),
Imbelloni (1925), Dembo e Imbelloni (s/f), Neuman (1942) y Weiss (1961, 1962).
El procesamiento de los datos incluyó la aplicación de diferentes procedimientos numéricos
adecuados para cada diseño experimental. Los estudios comparativos a nivel local (Quebrada de
Humahuaca) requirieron en esta oportunidad el empleo de técnicas de análisis estadístico
univariado para atributos y variables métricas. Las localidades El Alfarcito y La Isla fueron
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consideradas como una unidad (Bordach y Cocilovo 1991). La prueba Chi2 fue utilizada para la
evaluación de tablas de doble entrada con atributos (sexo, edad y rasgos no métricos). Las décimas
de diferencia entre promedios para variables métricas fueron realizadas por la técnica del análisis
de la varianza de una vía (Rao 1952) controlando los supuestos de normalidad y homogeneidad de
varianzas (Shapiro y Wilk 1965; David et al. 1954; Rao 1952; Bliss 1967).
Tabla 1. QUEBRADA DE HUMAHUACA: Variables Métricas.













































I I J A M S
1 9 5 1
4 1 1 8 1 3 4
1 32 8 2
3 5 1
2 6 1
2 3 3 4 1
3 3 2 1 7 2
1 4 2 30 16 1
1 2 46 18 1
2 2 2 9 1 0 1
37 53 3
3 4 1 1 4 1 4 2
11 18 15 204 159 20
TE: tabulares erectos, TO: tabulares oblicuos, CE: circulares erectos, CO: circulares oblicuos, ND: no
deformados; M: masculinos, F: femeninos, I: indeterminados; I: infantiles, J: juveniles, A: adultos. M:
maduros, S: seniles.
En el caso de variables no métricas se trabajó con una muestra menor (Tabla 2) a partir de
la cual se analizó la influencia del dimorfismo sexual y de la edad tomando todos los datos de la
Quebrada en bloque; el escaso número de observaciones por localidad impidió el análisis espacial
de la distribución de estos atributos. En cambio, sí pudimos llevar adelante un estudio de variación
entre localidades con mediciones pues fue posible eliminar las diferencias producidas por el sexo
y la edad, logrando con ello conservar un mayor número de grados de libertad por sitio. Sin embargo
advertimos que la distribución no aleatoria de la deformación por yacimiento y el escaso número
de ejemplares no deformados nos impidió corregir su efecto en los datos, pues de haberlo hecho
hubiéramos eliminado también la posible variación morfológica debida a las diferencias entre
localidades.
Tabla 2. QUEBRADA DE HUMAHUACA: Variables no métricas.
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Las principales referencias arqueológicas de los yacimientos de los cuales disponemos de
muestras osteológicas fueron proporcionadas en un trabajo anterior (Bordach y Cocilovo 1991).
En la Figura 1 se consigna la ubicación de los sitios en los cuales se obtuvieron las muestras. Los
materiales correspondientes al Pucará de Humahuaca o Pucará de Peñas Blancas fueron excavados
primero por Debenedetti en 1919 y luego por Gatto en!931enelsitioubicadoa2kmdela ciudad
de Humahuaca en la margen izquierda de la Quebrada. En la orilla norte del río Yacoraite, a pocos
kilómetros de su desembocadura en la Quebrada de Humahuaca, se encuentra el yacimiento de Los
Amarillos que fue excavado por Debenedetti en 1919 y luego estudiado por Marengo (1954). El
Pucará de Yacoraite se encuentra en la quebrada del mismo nombre, en un lugar delimitado al sur
por la desembocadura del río homónimo y al norte por el arroyo Chucalezna (Debenedetti 1918 b;
KrapOVÍckaS 1968, 1969, 1973, 1979 y 1981-82). Cerca de la estación Huacalera se encuentran
Campo Morado sobre la margen izquierda del río Grande (Debenedetti 1918 b; Madrazo y
Ottonello 1966) y La Huerta a 6 km adentro de la quebrada del mismo nombre (Debenedetti 1918
b). Angosto Chico (Casanova 1942 a) se ubica en la margen izquierda de la Quebrada de
Humahuaca a 10 km al norte de Tilcara. Juella es un poblado ubicado en la quebrada del mismo
nombre a unos 5 km al norte de su desembocadura (Ciglianol967; Pelissero 1975). En la margen
izquierda del río Grande próximo a Tilcara y a la Quebrada de la Ovejería se encuentra La Isla
(Debenedetti 1910; Bennett et al. 1948). El Pucará de Tilcara se ubica a 2 km al sur de la localidad
de Tilcara (Debenedetti 1930). Entre la Sierra de Tilcara y el cordón de Cerro Negro, limitado al
norte por los campos de Ovejería y al sur por los de San Gregorio y Punta Corral se encuentra El
Alfarcito (Debenedetti 1918a; Lafón 1956-57; Madrazo 1969a). Ciénega Grande es un yacimiento
ubicado en la confluencia de la Quebrada de Purmamarca con la de Estancia Grande (Salas 1945).
Por último, El Volcán se ubica a 2 km al norte de la estación homónima (Gatto 1946; Suelta 1969).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante 1993 y 1994 se relevaron datos del área de estudio en varias etapas. La tarea consistió
en la observación y determinación de atributos morfológicos (Apéndice 1) y de características
métricas en materiales existentes en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. Dichos datos fueron
anotados en fichas de protocolo que fueron luego ordenadas por y acimiento. Un particular esfuerzo
fue dedicado a la búsqueda del material en las bodegas del museo y a la confrontación de sus
inventarios con la existencia real. En esta tarea, nos fue de gran ayuda el trabajo de actualización
y puesta al día del inventario realizado por el personal del Museo y resultante del desarrollo del
proyecto de Catalogación Operativa.
A fines de 1993 se cumplió con el control de la determinación de edad, sexo y deformación
artificial de 300 ejemplares. Durante 1994 se prosiguió con el relevamiento del material fallante
de cada yacimiento, se efectuó la grabación y la verificación de la información, se confeccionó una
planilla de resumen por localidad y se controlaron los errores gruesos de medición. Con respecto
al Pucará de Tilcara trabajamos con una muestra menor del total disponible considerada como
representativa de la citada localidad. La selección de este grupo se realizó siguiendo el criterio de
representación uniforme de efectos y la obtención de la mayor cantidad de información posible (se
omitieron ejemplares en mal estado de conservación, e individuos de edad infantil y juvenil).
La muestra quedó constituida como se detalla en la Tabla 1 para el relevamiento de variables
métricas y en la Tabla 2 para el relevamiento de rasgos no métricos. Nuestro banco de datos actual
consta de medio centenar de variables correspondiente a 416 individuos (Tabla 1) y 32 rasgos no
métricos en 284 ejemplares (Tabla 2).
Es posible observar (Tabla 1) que la muestra total se encuentra constituida por un mayor
número de observaciones masculinas que femeninas. Los individuos indeterminados incluyen en
su mayoría niños. La distribución por localidad tampoco es uniforme y corresponde a las
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existencias reales en el depósito del Museo Etnográfico. Los números bajos en algunos sitios como
El Alfarcito, El Volcán y Juella, asi como la escasa existencia de individuos sin deformar (3,8%)
significó una restricción para el análisis. Se comprueba además, que predominan los tabulares
oblicuos y son escasos los circulares. La mayor proporción de la muestra se encuentra representada
por individuos adultos. La distribución de infantiles y juveniles es un registro incompleto pues la
muestra del Pucará de Tilcara fue integrada solamente con adultos, maduros y seniles.
Una fase importante del procesamiento de la información fue el análisis de la distribución de
la deformación artificial y del sexo entre localidades por medio de tablas Chr de doble entrada. En
la Tabla 3 se muestran los resultados referidos a la deformación artificial (exclusivamente tabular
erecta y oblicua); el valor Chi2 significativo es producido porque en sitios como La Isla y El
AlfarcitO la mayoría de los ejemplares presentan deformación tabular erecta y en otros como Los
Amarillos esta forma es escasa siendo más abundantes los tabulares oblicuos. De acuerdo con estos
resultados, el tipo de deformación artificial no se distribuye aleatoriamente entre los distintos sitios
de la Quebrada de Humahuaca. En la Tabla 4 se comprueba que no existe asociación entre las
localidades y la proporción de ejemplares masculinos y femeninos disponibles en cada una de ellas,
lo que permite inferir que el sexo como factor de variación se distribuye aleatoriamente entre las
Tabla 3. QUEBRADA DE HUMAHUACA: Distribución de
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muestras estudiadas.
La distribución de los tipos deformatorios entre las distintas localidades de la subárea
presenta particularidades que es preciso destacar. En Ciénega Grande, El Volcán, Juella, Los
Amarillos, Peñas Blancas y Yacoraite los tabulares oblicuos superan en un 50% a los tabulares
erectos, ambos tipos se encuentran aproximadamente en frecuencias similares en Angosto Chico,
Campo Morado, La Huerta y el Pucará de Tilcara, y predominan los tabulares erectos en El
Alfarcito y La Isla. En Campo Morado, Ciénega Grande, El Alfarcito, La Isla, Los Amarillos y
Yacoraite se registraron los únicos casos de tipos circulares erectos y oblicuos; excepto en La Isla
y en El Alfarcito, la presencia de estos tipos coincide con una mayor frecuencia de tabulares
oblicuos. Estos últimos predominan ampliamente en las colecciones de Puna (Mendonca et al.
1994.; Torres 1989), los tabulares erectos representan una gran mayoría de casos en las series de
Valles Calchaquíes y los circulares son ejemplos conspicuos en muestras arcaicas del Norte de
Chile (Valle de Azapa y Pisagua), aunque su distribución alcanza hasta épocas tardías. Este tipo
de deformación entre otros se observa también en el sitio Tiahuanaco (Posnansky 1914; Hjortsjo
y Lindh 1938-39). Las presentes observaciones se incluyen a modo de información preliminar pues
la complejidad del problema exige la elaboración de un trabajo particular de análisis de la
distribución de los tipos deformatorios en muestras con contexto y cronologías más seguros.
Distribución de atributos menores
Fueron estudiados 32 rasgos no métricos (Apéndice 1) con respecto al dimorfismo sexual
(masculinos/femeninos) y a la edad (adultos/maduros) considerando en conjunto todas las
localidades de Quebrada de Humahuaca. Hemos encontrado una distribución asociada con la clase
de sexo en sólo tres rasgos: en la sutura infraorbitaria, el foramen espinoso abierto y la cresta sagital.
En el primero y segundo caso predominan las ausencias del rasgo entre masculinos, y en el tercero
65 máS frecuente el estado presencia. Entre las clases adulto y maduro se comprobó una variación
asociada con los estados de la sutura infraorbitaria, el foramen infraorbitario accesorio, hueso en
la sutura lámbdica, wormiano occipito mastoideo y foramen parietal. En la Tabla 5 se citan sólo
estos casos habiéndose omitido el resto de las variantes.
Los principales resultados del análisis de la distribución de las características no métricas
obtenidos hasta el momento en muestras de la región indican una relativa invariancia de muchas
de ellas dentro de localidad o dentro de una subárea con respecto al sexo, a la edad y a la
deformación artificial, lo cual podría garantizar su empleo para estudios de relaciones biológicas
entre regiones. Comprobaciones similares fueron realizadas con respecto a la deformación, a la
edad y al sexo en Puna, La Poma, Valle Calchaquí (Torres 1987, 1988, 1989 y 1990), Pisagua
(Cocilovo 1995) y Morro de Arica (Martino et al. 1991; Martino y Cocilovo 1990). Por ejemplo,
con la información disponible es posible seleccionar un conjunto de rasgos invariantes con respecto
a los factores citados para evaluar diferencias biológicas entre localidades o entre áreas de mayor
magnitud. Aunque tanto para Ossemberg (1970) como para Buikstra (1976) la expresión de estas
variantes depende del desarrollo ontogenético, para otros autores su distribución es independiente
(Berry y Berry 1967; Perizonius 1979; Cossedu et al. 1979; Finnegan y Marczik 1979). También
con respecto al dimorfismo sexual ocurre otro tanto (Berry y Berry 1967; Pucciarelli 1972;
Perizonius 1979; Ossemberg 1987). En cambio, en lo que respecta a la deformación artificial,
nuestras comprobaciones coinciden con lo observado por Buikstra (1976), pero no reproducen los
resultados de Pucciarelli (1972 y 1973) ni los de Ossemberg (1987).
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Tabla 5: QUEBRADA DE HUMAHUACA: Distribución de










































































Se representan solamente aquellas variables que arrojaron resultados significativos. Los registros con tres
estados se refieren a presencia lateral, bilateral y ausencia, y los registros con dos a presencia y ausencia.
Distribución de características métricas
El estudio de la estructura de la población se basó en el análisis de la distribución de la
variación métrica por localidad con independencia del factor sexo y edad. En esta primera etapa
se realizó una análisis de la varianza de una vía (Rao 1952) para cada variable métrica considerada
individualmente, controlando los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas (Shapiro
y Wilk 1965; David et al. 1954; Rao 1952; Bliss 1967). Los resultados de las pruebas de
normalidad (asimetría y curtosis) figuran en el Apéndice 2 y la referida a las diferencias entre
medias en la Tabla 6.
Comprobamos la existencia de distribuciones distintas de la normal en un cierto número de
casos aunque no en forma recurrente con respecto al tipo de variable o localidad. Por ejemplo, los
casos de asimetrías más destacados se encuentran en la muestra El Alfarcito-La Isla en la anchura
bicigomática y en la anchura biastérica, en Los Amarillos en la altura de la nariz, en La Huerta en
el diámetro alvéolo basilar, y en El Volcán en la altura porio bregmática y diámetro alvéolo basilar.
Los problemas de curtosis son más frecuentes indicando la existencia de distribuciones con valores
más dispersos o más concentrados en torno a la media, como por ejemplo en Los Amarillos la
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longitud del paladar, en Angosto Chico la anchura máxima, en Ciénega Grande la anchura del
paladar, en La Huerta la curva horizontal, en Campo Morado la anchura bimaxilar máxima y en
el Pucará de Tilcara la altura basilo bregmática, el diámetro nasio basilar y el diámetro nasion
sphenobasion (ver Apéndice 2). A éstos se suman los casos de varianzas heterogéneas observados
a uno y dos niveles de significación, entre los que se destacan la anchura bimastoidea máxima,
diámetro alvéolo-basilar, anchura de la órbita y curva horizontal. Cuando ambas condiciones no
se cumplen los resultados de las pruebas de diferencias entre valores medios no deben ser
considerados. Por ejemplo es muy difícil tomar una decisión en el caso del diámetro alvéolo basilar
y de la curva horizontal. En los casos en que los supuestos de normalidad y de homocedasticidad
no son violados en forma sistemática las pruebas de diferencias entre medias pueden ser aceptadas
cuando disponemos de resultados a dos niveles de significación. Las dócimas realizadas están
basadas en un gran número de grados de libertad (F se distribuye con 10 y 345 grados de libertad).
Luego de las advertencias realizadas observamos que existe un conjunto considerable de variables
indicando la existencia efectiva de valores medios diferentes entre localidades (Tabla 6): la
longitud máxima, la altura basilo bregmática, el diámetro frontal mínimo, la anchura bimastoidea
mínima, la anchura bicigomática, la anchura biauricular, la anchura de la nariz, la distancia
interorbitaria anterior, la anchura biorbitaria, la altura de la órbita, la longitud del paladar, la
anchura fronto malar, la anchura bimaxilar máxima, la anchura biastérica, la anchura maxilo
alveolar, la curva transversal, la curva nasion bregma y la curva bregma lambda. Existe un conjunto
de ellas que se mantienen invariantes: altura del pómulo, diámetro nasio-basilar, altura nasio-
alveolar, altura de la nariz, altura orbito-alveolar, diámetro alvéolo-sphenobasion y longitud
maxilo-alveolar.
Los resultados obtenidos en el presente ensayo permiten evaluar la información disponible
para Quebrada de Humahuaca en las colecciones del Museo Etnográfico. Sin embargo, el escaso
número de ejemplares en varias localidades y la inexistencia de cráneos no deformados impidió la
realización de pruebas vinculadas con la variación debida a esta práctica cultural con atributos no
métricos y con mediciones. Con respecto a estas últimas, el análisis entre localidades de hecho se
encuentra influenciado por el efecto de la deformación artificial que no fue eliminado de los datos
como el dimorfismo sexual y la variación etaria, por esta razón, se le puede atribuir parte de la
explicación vinculada con la perturbación de las distribuciones de algunas de las variables (no
normalidad y varianzas heterogéneas); otra parte de la explicación corresponde a errores experi-
mentales basados en la medición, en la determinación del sexo y de la edad de los ejemplares.
También se puede argumentar sobre la existencia de una variación geográfica mayor ^uc la
esperada producida por la existencia de individuos de regiones distantes distribuidos no
aleatoriamente entre las distintas localidades.
Las pruebas de diferencias entre valores medios correspondientes a los distintos yacimientos
de la Quebrada de Humahuaca proporcionan una información global y no específica sobre la
naturaleza de la variación. En los diseños corrientes se emplean los llamados test a posteriori para
identificar aquellos valores que más se diferencian entre sí. Pero en esta experiencia por el número
de variables ensayadas y por la cantidad de muestras no hemos recurrido a este tipo de prueba por
la complejidad que implica el análisis de los resultados (Várela y Cocilovo 1994). Sólo presenta-
mos una síntesis apoyada por una serie de gráficos que muestran la variación por localidad de los
valores medios para varios caracteres craneométricos.
Hemos observado en general, ordenando las localidades latitudinalmente, una ligera tenden-
cia de las medias a presentar valores mayores de norte a sur y la configuración de dos modelos de
variación: uno típico de la longitud máxima (Figura 2) y otro típico de la anchura máxima (Figura
3). El primero sigue un modelo de distribución impreciso y más aleatorio, mientras que el segundo
presenta desde Peñas Blancas hasta La Huerta un incremento exponencial de los valores medios
tendencia que se interrumpe disminuyendo marcadamente en Juella y Alfarcito Isla para luego
continuar en El Pukará, Ciénega Grande y El Volcán. El primero modelo de variación craneométrica
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incluye además el diámetro frontal mínimo y máximo, la anchura biauricular, la anchura
bicigomática, la altura de la órbita y la anchura fronto malar, la anchura bimaxilar máxima y la
curva transversal. En el segundo identificamos el comportamiento de las alturas al basion y al
porion, la anchura bimastoidea, la anchura de la nariz, el diámetro interorbitario anterior, la anchura
biorbitaria, la longitud y anchura del paladar, la anchura biastérica. diámetro nasion sphenobasion,
anchura maxilo alveolar y las curvas basion bregma y bregma lambda.
Tabla 6. QUEBRADA DE HUMAHUACA: Prueba de homogeneidad
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* y * * rechazo de la hipótesis nula al 0.05 y 0.01 de probabilidad; M' se di stribuye como una Chi2 con 10 grados
de libertad; F se ditribuye con 10 y 345 grados de libertad
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Figura 2. Quebrada de Humahuaca. Distribución
de la longitud máxima del cráneo y de la
longitud del paladar por localidad. GA: grupo
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Figura 3. Quebrada de Humahuaca. Distribución
de la anchura máxima del cráneo y de la altura
basilo bregmática por localidad. GA: grupo (los
números corresponden a los de la Figura 1).
El grupo de Juella se caracteriza por presentar los promedios menores en la anchura y altura
del cráneo, anchura y longitud del hueso frontal, curva transversal, anchura biasténca, bicigomática
y altura orbitaria, mientras que El Volcán presenta valores medios máximos con respecto al de las
otras localidades para las anchuras máxima del cráneo y del hueso frontal, bimastoidea y bimaxilar,
maxilo alveolar y del paladar.
La información obtenida hasta el momento es de gran utilidad para guiar la realización de
futUrOS trabajos Sobre la Subárea, en particular aquellos destinados a establecer la estructura de la
población desde el punto de vista multivariado. En efecto del análisis estadístico realizado resultó:
1) la selección de un conjunto de 23 mediciones útiles por presentar distribuciones aproximada-
mente normales y varianzas entre localidades homogéneas, 2) un conocimiento actualizado de la
distribución de los factores sexo, edad y deformación, 3) la evaluación de la distribución de una
serie de rasgos no métricos, y 4) el establecimiento de la distribución no aleatoria de la variación
métrica entre localidades libre de los efectos producidos por la edad y el dimorfismo sexual.
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APÉNDICE 1: Atributos no métricos
METOPISMO
SURCOS DEL FRONTAL (1)
FORAMEN O ESCOTADURA SUPRAORBITARIA
SUTURA INFRAORBITARIA (1)







RAMA EMISARIA ARTERIA MENÍNGEA MEDIA




FORAMEN EMISARIO ESFENOIDAL (1)
FORAMEN ESPINOSO ABIERTO














(1) Se observaron tres estados: presencia lateral, presencia bilate-





















Altura de la nariz
Anchura de la nariz
Distancia interobitaría anterior
Anchura biorbitaria
Anchura de la órbita























































































































































































































































































































































































































































N: número de observaciones. M; promedio. DS: desvío estándar. 1 y 2 rechazo de la
probabilidad. * y ** rechazo de la hipótesis nula decurtosis al 0.05y 0.01 de probabilidad.













































Altura de la nariz
Anchura de la nariz
Distancia interobitaria anterior
Anchura biorbitaria
Anchura de la órbita



































































































































































































































































































































































































































































N: número de observaciones. M: promedio. DS: desvio estándar. 1 y 2 rechazo de la hipótesis nula de asimetría al 0.05 y 0.01 de probabilidad. * y *' rechazo de la

















Altura de la nariz
Anchura de la nariz
Distancia interobitaria anterior
Anchura biorbitaria
Anchura de la órbita





















































































































































































































































































































































N: número de observaciones. M: promedio. DS: desvio estándar. 1 y 2
probabilidad. * y ** rechazo de la hipótesis nula de curtosis al 0.05 y 0.01
rechazo de la hipótesis nula de asimetría al 0.05 y 0.01 de
de probabilidad.
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